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Dedicada al estudio de las ciencias, 
artes, industria, legislación y comercio 
en sus relaciones con la Arctuitectura. 
Año VIII.—Núm. I." 
¿Madrid, 31 de, 'Enero de, 1884. 
Las comunicaciones se dirigirán al Di-
rector D, Mariano Belmás, Arauitecto, 
calle del Barquillo, 5, segundo, Madrid. 
ORG-ANO OFICIAL DE L A SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS. 
O C T A V O ANO D E P U B L I C A C I O N . 
A NUESTROS L E C T O R E S . 
A l comenzar el año 1881, saludamos con 
toda efusión á nuestros lectores por las reite-
radas atenciones que nos han dispensado, y sin 
cuyo favor nunca pudiéramos haber llevado á 
feliz té rmino la publicación de un periódico de 
la especialidad de la REVISTA. Para correspon-
der á este favor, intentamos llevar á cabo re-
formas notables y que han de ser de interés 
general. 
Sigan, pues, nuestros lectores coadyuvando 
al propósito de esta publicación, que nosotros 
sabrémos ser dignos de su ayuda. 
En cuanto al presente, sabido es que ha 
coincidido todos los años la aparición del primer 
n ú m e r o anual de nuestra REVISTA con la in-
serción de las Memorias de los trabajos de la 
Sociedad Central de Arquitectos, el acta de la 
primer sesión general anual que celebra esta 
Corporación, y la nota expresiva del resultado 
de las elecciones de cargos. 
Las circunstancias memorables y satisfacto-
rias que han motivado el aplazamiento de di-
cha Junta hasta ñn de Enero nos impiden pu-
blicar el n ú m e r o dé este mes con tales docu-
mentos y algunos otros no ménos interesantes. 
Pero-en cambio, como gran número de nues-
tros lectores nos han rogado la pronta termi-
nación del impor tan t í s imo trabajo sobre ma-
deras de construcción, de nuestro apreciado y 
muy distinguido amigo D . Eugenio P lá y Rave, 
á fin de poder utilizar los preciosos datos y es-
tudios que aquél contiene, remitimos á nues-
tros lectores en este día veinticuatro páginas 
de tan importante original. 
Madrid, 30 de Enero e?e 1881. 
I N A U G U R A C I O N 
DEL NUEVO LOCAL DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE 
ARQUITECTOS. 
L a prensa de Madrid, sin excepción de matices, se 
ha ocupado de la inauguración del nuevo domicilio de 
dicha Sociedad. 
Como todos los periódicos hablan en sentido análo-
go, insertamos á continuación lo que sobre el particu-
lar dicen L a Correspondencia de España y E l Liberal, 
que sintetizan lo que E l Imparcial, L a Epoca, E l 
Globo, E l Correo y demás periódicos expresan. 
LA CORRESPONDENCIA : 
* La Sociedad Central de Arquitectos celebró anoche el 
X X X I aniversario de su const i tución, inaugurando su 
nuevo local, establecido en la calle del Clavel, núm. K1. 
•> Comenzó la sesión por un discurso del Sr. Presidente 
D. Tomás Aranguren , Arquitecto-Director de las obras de 
la cárcel modelo. Hizo una breve reseña histórica de la So-
ciedad desde 1849, época de su fundación ; dedicó un re-
cuerdo á cuantos le babian precedido en llevar adelante 
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el pensamiento del fundador, Ibarrola, perdido, como mu-
chos otros para el arte patrio, y dio gracias á la prensa 
que tan digna representación tenía en el acto que la So-
ciedad celebraba. 
"El Secretario general, Sr. Belmas, leyó una Memoria, 
donde á grandes rasgos y con vivo color, señalaba los 
grandes servicios que la Corporación había prestado en 
las altas esferas de la Administración general, en donde 
varios artículos d é l a s leyes, y diversidad de reales de-
cretos, órdenes y circulares, se debían á su solicitud é 
iniciativa; á las Corporaciones provinciales y municipa-
les, asesorándolas para la resolución de expedientes, para 
la provisión de plazas de Arquitectos, y en la formación 
de Jurados elegidos para emitir informes en concursos; y 
en la esfera particular, accediendo á dar dictámen sobre 
inventos y procedimientos de Arquitectura y artes afines. 
» Se felicitó , por tanto, de que la Corporación de Ar-
quitectos fuese una de las más antiguas y más importan-
tes en España, por la participación que tenía y había te-
nido en el desenvolvimiento de varios ramos del saber. 
• Demostró que en muy breve tiempo la opinión pública 
har ía justo elogio á la Sociedad Central y ' á sus indivi-
duos por sus servicios al pa í s , y saludó , por últ imo, cor-
dialmente á la prensa española, y en su nombre á los pe-
riodistas allí presentes. 
» El Sr. Ruiz de Salces, ilustre académico de la de Be-
llas Artes, se felicitó grandemente por los adelantos de la 
Sociedad é hizo várias reflexiones, sugeridas por su larga 
experiencia, para que la generación presente de Arquitec-
tos realizase su noble y bello ideal. 
• Hablaron después algunos periodistas dando gracias 
á la Corporación por sus atenciones, haciendo fervientes 
votos por el esclarecimiento de la Sociedad, que cuenta ya 
treinta y un años de existencia tan fructífera, á pesar del 
modesto carácter con que siempre se ha hecho conocer. 
» Después usaron de la palabra los Sres. Kramer y Be-
nedicto Lombia, dando un voto de gracias á la Junta Di-
rectiva, que tan acertadamente cumplía su misión, y leyó, 
finalmente, el Sr. Mar-in Baldo un largo y razonado es-
crito alusivo al acto, que mereció los plácemes de la re-
unión. 
»Ésta terminó ofreciendo la Junta un delicado té á 
los concurrentes. • 
EL LIBESAL : 
'Sociedad Central de Arquitectos.— Ayer cumplió el 
aniversario trigésimo primero de la constitución de di-
cha Sociedad, cuya Junta Directiva quiso que coincidiera 
fecha tan memorable para los individuos que la compo-
nen, con la traslación de su domicilio social á la calle del 
Clavel, n ú m . 11. 
5 El nuevo local es espacioso y elegante, y en su distri-
bución ha presidido el mejor acierto, pues se ha estable-
cido completa independencia entre las salas de recreo y 
las destinadas á estudio, lectura, juntas y visitas. El mo-
biliario y decorado es sencillo; pero confortable y de buen 
gusto, y en el servicio interior tienen los asociados todos 
los recursos indispensables para pasar algunas horas 
agradablemente ; desde las Revistas y periódicos profesio-
nales españoles y extranjeros, hasta las mesas de billar y 
de tresillo: desde el piano de Erad ( l ) hasta la cómoda 
(1) Debemos rectificar diciendo que el piano es de la muy an-
tigua y acreditadísima fábrica del Arquitecto Sr. Montano y her-
manos. 
(iV. de la EBVISTA.) 
poltrona situada en las inmediaciones de una bien alimen-
tada chimenea francesa. 
» A las diez de la noche, el Presidente de la Sociedad, 
señor Aranguren, convocó en la Sala de Juntas á los so-
cios y representantes de la prensa que asistieron á la 
inauguración del local , y en un breve discurso manifestó, 
con fácil palabra, el objeto de la reunión , encaminado 
principalmente á conmemorar el aniversario de su orga-
nización. El Sr. Aranguren dirigió de paso halagüeñas 
palabras á la prensa per iódica , que más tarde hubieron 
de recoger y contestar algunos de los periodistas pre-
sentes. 
«El Secretario de la Corporación, Sr. Belmas, leyó en se-
guida una compendiosa y bien escrita Memoria, y por in-
vitación del Presidente, hablaron después los Sres. Salces, 
Pardo, Marín Baldo, Benedicto, Ranees, Kramer y Vargas, 
unos como individuos de la Sociedad, y otros en repre-
sentación de la prensa, y todos para desear á la Corpora-
ción que á su legítima importancia reúna en lo sucesivo 
el desarrollo y la prosperidad que tiene derecho á pro-
meterse. 
• Terminado el acto, se sirvió á los concurrentes un es-
pléndido t é , en que hubo verdadera profusión de pastas, 
dulces, vinos y habanos, prolongándose tan agradable re-
unión hasta después de media noche. 
^ En representación de la prensa concurrieron: el se-
ñor Rancés , por La Epoca; el Sr. Saez, por E l Fígaro; el 
señor Pascual y el arquitecto Sr. Castellanos, por El Glo-
bo, y por E l Liberal, nuestro compañero de Redacción, se-
ñor Vargas. 
« Por cierto que el Sr. Aranguren, á nombre de la Jun-
ta Directiva, dedicó un cariñoso recuerdo á la memoria de! 
señor Gándara , y rogó al Sr. Rancés, hijo político de aquel 
distinguido Arquitecto, que facilítase á la Sociedad un re-
trato y alguna de sus obras científicas. 
El deseo manifestado por el Sr, Aranguren produjo 
honda emoción en el Sr. Rancés , quien ofreció al Presi-
dente de la Sociedad satisfacerlo inmediatamente, en testi-
monio de su agradecimiento. ^ 
C I R C U L A R . 
L a Junta Directiva de la Sociedad Central de Ar-
quitectos ha visto con la mayor satisfacción los do-
nativos de fotografías, muestras de productos, retra-
tos, yesos y demás objetos que ha recibido de Madrid 
y provincias para que formen parte de las coleccio-
nes que han de ocupar las salas de la Corporación. 
E n su consecuencia, é interpretando los sentimien-
tos de la Sociedad, ha acó rdado hacer público su re-
conocimiento á los interesados, mientras lo verifi-
que de un modo más completo publicando la lista de 
todos ellos. 
Con este motivo invito á los demás a fin de que 
sigan igual conducta para bien de la Corporación. 
Madrid, 29 de Enero de 1881.—El Sectario ge-
neral, MARIANO BELMAS. 
MADRID,1881.—Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C . " 
(sucesores de Rivadeneyra), 
i m p r e s o r e s de C á m a r a de S. M . 
Diique de Osuna, 3. 
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Compás de piezas, movimiento de balanza. La pieza t i ra l ineas- lápiz está articulada por me-
dio de una.charnela que puede fijarse en cualquier posición apretando el torni l lo de presión; la 
aguja puede colocarse en cualquier grado de incl inación hasta formar ángu lo recto con él brazo 
en que está montada, lo cual permite emplear este compás en trabajos de grandes dimensiones. 
Fig. 422. Fig. 432. 
Pesetas. 
Un compás con estuche *. . . . 
I d . con piezas de recambio, con id . . . . . . . . 
Id . id . con un t iral íneas suelto. . . . . . . . . 
Id . id . con alargadera, sin t i ra l íneas 
Id . id. con alargadera, con t i ra l íneas de disco divisor. 
15 
14,50 
17,50 
15 
22,50 
Fig. 426. 
Tiralíneas doble, dispuesto para trazar paralelas ó líneas muy gruesas, . . i 
Tiralíneas con disco divisor. . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l disco divisor sirve para trazar con exactitud lineas cuyo espesor aumenta de 
cinco en 71,0 de mi l ímet ro . Una vuelta completa del disco equivale á u n mi l í -
metro. E l disco está dividido en 20 partes. 
Tiralíneas con disco divisor, con puntas de zafiro. . . . . . . . , . . 
Tiralíneas, sistema ordinario, con puntas de zafiro . . . . 
8,50 
7 
13,50 
10 
Fig. 423. 
Las puntas de zafiro, piedra, de segundo orden, que sólo pueden ser rayadas por el diamante, 
no se gastan, quedando así evitado el más grave inconveniente de los t i ra l íneas ordinarios. 
Tiralíneas de puntear. Se coloca la rueda g u í a sobre la regla, op r imién-
dola ligeramente para que obre sobre la palanca en que apoya el t i ra l íneas . 
Para cambiar la rueda no hay más que levantar el resorte que la sujeta. 
Cuídese de colocar siempre el t iral íneas en una incl inación proporcionada á 
la rueda. 
Fíe. 433 
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Modelo pequeño con tres ruedas. 
Id . grande con tres i d . . , . . 
Id.' i d . con veinte i d . . . . 
Id . i d . con tres i d . , punta de zafiro. 
I d . i d . con veinte i d . i d . . . 
Ruedas sueltas, una • . 
8,50 
10 
25 
17,50 
32,50 
0,85 
Pesetas. 
Tiral íneas para puntear círculos. La rueda apoya sobre el papel. Con u n compás 
de varas, figura 50.0. . . . . . . . . . . . • > » » . . . . 25 
Fig. 436. 
Vigotera. La punta en que se hace centro permanece fija, girando al rededor de 
su eje el t i ral íneas, que por su propio peso apoya en el papel; de este modo el 
centro rio se desgarra y el compás puede ajustarse sin necesidad de levantarlo 
del tablero. - • 13 
Fig. M8. 
Regla dé paralelas y sombreados. Para moverla basta una ligera presión sobre el 
botón de ía izquierda. A cada golpe sobre esté botón retrocede una cantidad 
constante. Esta cantidad se determina de antemano por el tornillo que se ve 
más elevado en la figura . 
Pesetas. 
•23,50 
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Pesetas 
Estuche n ú m e r o 447, caja de caoba 
Estuche completo, con todas las piezas antes indicadas 
Estuche n ú m e r o 444. . . . . . . . . . . 
HAY COMPOSICIONES Y PRECIOS INTERMEDIOS 
111=3 
r — r m 
. . . 
Fig. i i i . 
Fig. 447. 
BOMBAS PORTATILES PARA AGOTAMIENTOS. 
Números, Diámetro. 
(K40 
0m,25 
0%20 
0m,14 
Producto por minuto. 
Litros. 
800 
300 
220 
100 
Hombres necesarios para cada 
dos metros de profundidad. 
É f í / i l 
Agregando una t rasmisión para emplearlas con motor, los productos son : para el n ú m e -
ro 1, L300 litros ; para el n ú m e r o 2, 460 litros, y para el n ú m e r o 3, 150 l i t ros . 
Bomba de 0m,44, con trasmisión, 3.300 litros por m i n u t o / 
I d . deOm,60, con i d . , 7.000 i d . i d . 
Bombas aspirante-impelentes de todos tamaños para riegos, incendios, a l imentac ión de m á -
quinas, etc. 
REGARTE. 
Lobo, 8, Madrid. 
m - L . 
i i g i psaig 
BARCELONA.—GRAN FÁBRICA DE CAJAS DE H TROS OBJETOS, DE LOS SEÑORES ROCA PARES, HERMANOS 
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I O N Y ECONOMÍA 
Puerta de Toledo, frente al tranvía. ) 
E S T U D I O 
z m c . 
bjetos de (isliujo de todas cln.«tes. Instrumentos para 
uso de Arquitectos é Ingenieros; Olaso y Compañía, calle 
de Preciados. 
Ciasa única en España de los relojes eléctricos del sistema «Hipp, para fábricas, líneas férreas y poblaciones. M . Hoe-
fler, Tudescos, 25, Madrid. • 
ácaíit'Miiia de Matemáticas, preparatoria para las carreras especiales, dirigida por D.Juan R. Aguilar, Ingeniero de 
Caminos. Almudena, 2, principal derecha. 
C U B I E R T A S 
Estudio interesante y curioso, formando un folleto de 20 
páginas é ilustrado con láminas. 
Se remite franco enviando setenta céntimos de peseta en 
sellos á la Administración de esta REVISTA. 
1 c l i o n i í e u r í n d a s t r í e l fScicsslIiíqaie, { "one tuc r r í a i , 
lif^iisasscier. Se publica los dias I ; 10 y 20 de cada mes. — 
Precio do suscricion al año 35 francos.—Administración: 
París., 26, Rué de-Maubeuge.— Bruxelles, 46, Boulevard 
Anspach.—Madrid, Administración de esta REVISTA , Barqui-
llo, 5, 2.° 
| i i a s í M^ernaník 'a lFVI>rer, escaltpr-decorador en piedra 
ymadera, escayola y cartón-piedra, discípulo de Pagnucci y 
de la Real Academia de San Fernando, calle de los Mancebos, 
7, Madrid. 
P 
CONCEPCION JBEÓNIMA, NÚMERO 26, MADEID, 
CINTAS METALICAS, MEDIDAS DE LIQUIDOS ¥ ARIDOS, METROS, ARCAS DE HIERRO 
P A R A F O N D O S . 
BALANZAS 
P E S O S Y P E S A S 
LATON Y HIEEEO. 
BÁSCULAS 
Y R O M A N A S 
DE 
ICDOS ALCANCES 
Y SISTEMAS. 
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PRODUCTOS CERÁMICOS 
DE LA 
LÁ 
DE BARCELONA. 
La BALDOSA BARELLA lia sido recomendada de muclia superioridad 
por los inteligentes, y premiada en várias Exposiciones. 
La fábrica está montada al nivel de las mejores del extranjero. 
Las tierras arcillosas empleadas en la confección son inmejorables. La 
doble presión que las baldosas reciben las hace sumamente resisteiites, 
unificando de una manera compacta todas sus partes. 
Llamamos la atención sobre esta baldosa, como de los demás produc-
tos que enumeramos en otros anuncios. 
MOSAICO-MEGIA 
DE 
PORCELANA-MATE. 
Premiada en várias 
Exposiciones. 
Situada esta nueva fábrica de mosaicos, iguales en un todo á los tan celebrados de Muilon-Tailor y Nolla, en 
la misma estación del ferro-carril, é inmediatas á ella la mayor parte de las minas de que se surte, puede ofrecer 
sus productos desde 16 á 100 reales el metro cuadrado, según los colores metálicos que entren en los dibujos, 
que se estudian grátis y expresamente para cada pavimento ó cliapado, y descendiendo aún á 14, 12 y 10 reules 
el metro cuando las piezas sean de 2.a ó 3.a clase, ó tengan desperfectos, los cuales no afectan á la duración. 
Los arquitectos, maestros de obras y todos los constructores deben fijarse bien en este anuncio por las ventajas 
que puede reportarles el empleo de unos solados cuya condición precisa es no dejarse rayar por el acero, no obs-
tante las inmensas ventajas que ofrecen respecto á las demás clases de pavimentos, sin que el precio exceda 
nunca al de los azulejos en clase de un mismo orden. 
Siendo la colocación uno de los inconvenientes principales para que se adopten en todas partes los suelos de 
mosaico, la fábrica responde de su colocación si así se-desea, aumentando sólo 4 reales por metro y el viaje del 
oficial colocador, que enseñará prácticamente el método de colocación á los oficiales que se le designen como au-
xiliares por el arquitecto director de la obra. " 
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REVISTA 
DE LA 
A R Q U IT E C T U R A 
N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A . 
B a r q n i l l o , 5, s e g u n d o , M a d r i d . 
Se publica mensualmente en grandes cuadernos de treinta ó más páginas, con láminas y grabados, al pre-
cio de 15 pesetas al año, en España, y 20 en el extranjero.—Números sueltos 2 pesetas* 
L a suscricion puede hacerse remitiendo el importe de un año en libranza ó carta para cobrar en Madrid. 
No se servirá reclamación alguna fuera del plazo de los dos meses posteriores á la focha de cada número. 
Guando la índole de los asuntos lo exige se publican suplementos; 
Los artículos y demás trabajos que remitan los suscritores para la inserción y no se hayan publicado en 
el trascurso de los seis meses siguientes á la remisión, se devolverán á sus autores. 
Los pedidos de todo lo anunciado pueden hacerse á la Administración de la Revista, que los satisfará con in-
terés y prontitud. 
, SOLARES. 
Hacen falta terrenos. Dirigirse á. la Administra-
ción de la REVÍSTA. . 
ANUARIO DE GONSTRUCCION 
. DON MAllIANO M O N A S T E R I O . 
Premiado en las Exposiciones de 1873 y 1876 y bien informa-
do por la Sociedad Central de Arquitectos. 
Comprende la séfie de precios de materiales, mano de obra 
y de todo coste necesarios en la construcción. 
Precio en Madrid, 10 pesetas; en provincias, 11,25 pesetas. 
Dirigirse á la Administración de la KEVISTA. I 
ALMACEN DE MADERAS. 
; ' JOAQUIN H E C H E , ^ 
CALLE DE VALENCIA, 16, MA-DRID. 
Abundante surtido de maderas de pino, de Cuenca, de la 
cierra y del Norte, para construcciones y para obras de taller. 
Casa fundada en 1857. 
Puentes, vigas, armaduras, jacenas, herrería de Girona, calle Atocha, 2, Barcelona. 
Pa r a compra de c a s a s y t e r r e n o s dirigirse á D . A. Mugarza, calle de la'Montera, núm. 11, cuarto 2.° derecha. 
V E N T A D E S O L A R E S . 
En el Barrio fde Salamanca se venden solares de várias 
dimensiones, desde dos mi l piés, y desde dos y medio á ci: 
reales pió , al contado y á plazos. 
Constructions en bois e l en fer.—Primera pa^rte. Em-pleo de la madera y de los metales en las construcciones. 
Tablas numéricas de las dimensiones de las diversas piezas, 
por J. Ohéry, jefe de Ingenieros y profesor de construcción 
en la Escuela de Aplicácion de Artillería y de Ingenieros. 
Consta la obra de texto y átlas. 
Editor, Mr. Ducher y compañía, París. Librería de Arqui-
tectura. 
J. WALDÉS, 
D E N T I S T A D E P H I L A D E L P H I A ( E - U ) . 
Se ofrece en todo lo concerniente á su facultad; orifica, 
empasta , limpia y endereza los dientes. 
Construye. todarclase de dentaduras y aparatos artificiales, 
con especialidad las de oro y cautchouc, como únicas qué 
deben usarse. 
A l c a l á , 41, cuarto 2.°—De diez á cuatro. 
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PUBLICACIONES. 
Todos los pedidos de obras pueden hacerse á la Adminis-
tración de la REVISTA , que los servirá inmediatamente, re-
mitiendo ademas un sello para la contestación. 
Manual del albañi l . Obra escrita por el Arquitecto D. Ri-
cardo Márcos Bausá, y dedicada á cuantos intervienen en 
la construcción, como propietarios, contratistas, obreros, 
etc. Pertenece á la colección de la Biblioteca Enciclopé-
dica Popular Ilustrada que publica el Sr. Estrada, á peseta 
tomo por suscricion, y á 6 reales sueltos. 
Manual de industrias q u í m i c a s , por D. Francisco Bala-
guer, Ingeniero industrial, mecánico y químico. Pertenece 
á la misma colección. 
N o v í s i m o romancero español . Colección de poesías in -
éditas de buenos autores españoles. Pertenece á la misma 
Bibloteca. 
Extradiciones (Manuel práctico de). Compilado y anotado 
por Rafael García Santisteban. Pertenece á la misma co-
lección. 
Año cristiano. Novísima versión castellana de la obra del 
padre Croisset, por D. A. Brabo y Tudela. Pertenece á la 
misma. 
A s t r o n o m í a popular (Manual de), por D. Alberto Bosch. 
Pertenece á la misma colección. 
Cultivos a g r í c o l a s (Manual de) , por D. Eugenio Plá y 
Ravé. Pertenece á la misma colección. 
Conductor de máquinas t ipográf i cas (Manual del), por 
D. Luciano Monet. Pertenece á la misma colección. 
Fundidor de metales (Manual del), por D. Ernesto de 
Bergue. Pertenece á la misma colección. 
Manual de mús ica , por el Sr. Blazquez de Villacampa. Per-
tenece á la misma sección. 
Manual de l i tograf ía , por los Sres. Zapater y García A l -
caráz. Pertenece á la misma sección. 
E l L ibro de l a familia , por D. Teodoro Guerrero. 
Derecho Administrativo popular (Manual de), por Don 
Francisco Cañamaque. 
OBKÁS^DE DIVERSOS AUTORES. 
Estudios f í s i cos , por D. Eduardo Lozano, Catedrático de 
Física. Precio en provincias, 5 reales. 
Voyage au Cambodge.—L'Architecture khmer, por L . De-
laporte. Preciosa obra con 175 grabados, precio 20, 28 y 32 
pesetas y ademas el porte. 
Grand l ivre. Método Cornet.—Le nonveau íournal. Grand l i -
vre.—Tipo de contabilidad uniforme, ó la teneduría de l i -
bros demostrada y practicada por medio de un solo regis-
tro; Precio: 12 reales, franqueo libre. 
Llamamos la atención bácia este nuevo libro. 
Taquimetr ía . Exposición de los métodos modernos para 
levantar planos, por D. Mariano Cardedera y D. Juan Alon-
so Millan, en provincias, 6 pesetas. 
L e s Beaux A r t s á l'Exposition universelle de 1878, par 
Charles Blanc. Ademas del porte, 4 pesetas. 
L e Dessin á l'école pr imaire , por Claudio Sauvageot. 
Obra formada por diez cuadernos, que contienen modelos 
de dibujos para niños, explicaciones de los objetos que re-
presentan y sitio en blanco para copiar dichos modelos. 
Muy recomendada en Francia. Precio de los diez cuadernos, 
3 pesetas ademas del porte. 
Cours de Mécauique para uso de las Escuelas de Artes y 
Oficios, y de enseñanza especial en los liceos , por Mr. Pas-
cal Dulos. Gauthier Vil lard, editor. Cuatro tomos en 4.° 
Obra nueva y muy recomendable para los hombres de cien-
cia y los constructores por el espíritu práctico que tiene. 
E l 4.° tomo está en publicación. 
Anuario del Industrial, del Fabricante y del Inventor. Com-
pendio de utilidad á los propietarios, arquitectos y cons-
tructores , por D. J. Sivilla. Precio en provincias, 6 pesetas. 
Escuelas p ú b l i c a s de Instrucción primaria. — Su disposi-
ción, construcción y mueblaje, por ¡D. Enrique María Re-
pullés y Vargas. Precio en provincias, 24 reales. 
E l Cartero.—Ordenanzas, reglamentos, disposiciones, no-
ticias relacionadas con esta clase de funcionarios, por don 
J. Novo y D. J. Brocas. En provincias, 6 reales. 
Conservac ión de las v í a s férreas (Manual práctico de)', 
por D. Mariano Matallana. Obra importante, de, 669 pág i -
nas. En provincias, 32 reales. 
Diccionario de Arquitectura é I n g e n i e r í a , por D. Pela-
yo Clairac, con un Prólogo por el Excmo. Sr. D. Eduardo 
Saavedra. Obra que se publica por entregas al precio de 6 
reales. 
Expos ic ión de 1878. — La construcción de todas la nacio-
nes, por Juan Sacheri. Obra en italiano, con preciosas lá-
minas y grabados en el texto, 100 reales. 
L e s Bois. — Estudio sobre la madera desde su fisiología 
hasta su nomenclatura, manera de trabajarla, cubicarla y 
trasportarla, por Dupont y Bouquet de la Grie. 
Complemento a l Diccionario de Arquitectura, de don 
Pedro Chabat. Obra francesa, de 600 páginas y 800 figuras. 
Precio en París , 20 francos. 
L a Div ina Comedia, de Dante Alighieri , poema traducido 
por D. José María Carulla. El Infierno, E l Purgatorio y E l 
Paraíso forman un tomo de 700 páginas. En provincias , 34 
reales. 
Calefacción y vent i lac ión de los lugares habitados, por P . 
Planat. Obra en 8.° grande, de 608 páginas , 330 grabados 
y cuadros gráficos. Precio en Par í s , 32 francos. 
Marcos de maderas para la construcción c iv i l y naval, con 
el precio que tienen en las provincias de España , por don 
Eugenio Plá y Rave. Obra de 162 páginas. Precio en pro-
vincias, 16 reales. 
E s t é t i c a de las artes del Dibujo , por D. Luis Cabello y 
Aso. En provincias, 40 reales. 
E l Arquitecto: su misión, educación, conocimiento y ense-
ñanza , por el mismo autor. En provincias, 6 reales. 
OBRAS DE DON RICARDO MARCOS BAUSA, 
AEQUITECTO. 
Eeales. 
E l P a r a r a y o s . Su utilidad, construcción y emplaza-
miento, ilustrada con grabados en provincias 12 
Guía del contratista de obras y servicios públicos. 
Un tomito de 246 páginas en provincias 14 
Manual del a l b a ñ i l , ántes indicado. 
OBRAS DE DON JOSÉ ANTONIO REBOLLEDO, 
PROFESOE DE LA E S C U E L A D E INGENIEBOS D E CAMINOS. 
Reales. 
Construcción general. Un tomo en 4.° de 486 pá-
ginas y un atlas en fólio de 35 láminas, en provincias 172 
Casas p a r a obreros ó económicas . Un tomo en 4.°, 
de 125 páginas, con una lámina l i togra f i ada . . . . . . . 
en provincias 12 
Manual del constructor p r á c t i c o . Un tomo en 
4.°, de 354 páginas, con 11 láminas litografiadas.. . . 
en provincias 38 
L o s H é r o e s de l a c iv i l i zac ión . Un tomo en 4.° con 
381 páginas y cinco láminas intercaladas en el texto 
en provincias 24 
OBRAS DE DON MODESTO FOSSAS PÍr 
AEQUITECTO. 
Eeales. 
Tratado de pol ic ía y obras p ú b l i c a s urbanas. 
Un tomo en 4.° con 663 páginas en provincias 68 
Complemento a l Tratado anterior. Un tomo en 
4.° con 304 páginas en provinciais 28 
OBRAS DE DON MARIANO CALVO, 
PEOFESOB D E L A E S C U E L A DE AEQUITEOTUBA. 
Eeales. 
Tratado de aguas en provincias 44 
Tratado de paredes, vistas y luces en id . 44 
Monograf ía de l a pintura en id . 24 
OBRAS DE DON JOSÉ MANJARRES, 
E X - P R O F E S O E D E L A ESCUELA D E BELLAS ABTES DE BAECELONA. 
Eeales. 
Teor ía e s t é t i c a de l a Arquitectura. Obra pre-
miada por la Real Academia de San Fernando. 
T e o r í a e s t é t i c a de las artes del Dibujo , ilustra-
da con grabados en provincias 54 
E l Arte en el Teatro. Un tomo en 4.° con 320 pá-
ginas, ilustrada con grabados en provincias 24 
L a s Bel las Artes . Historia de la Arquitectura, Pin-
tura y Escultura en provincias 52 
Nociones de A rqueo l o g í a crist iana , para uso de 
los Seminarios ,,Concilarios, Párrocos y cuantos i n -
tervienen en la conservación de los templos. / 
12 REVISTA DE LA ARQÜITECTORA. 
OBRAS DE ME. PIEEEE CHABAT, 
ARQUITECTO Y PBOFESOR DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
DE PARÍS. 
Reales. 
Oictionnaire des termes employés dans la construc-
tion. Dos volúmenes en 8.°, con 2.883 figuras inter-
caladas en el texto ademas del porte 280 
Fragments d' A-rchitecture. Egipto, Grecia, Ro-
ma, Edad Media, Renacimiento, Edad moderna. 
Obra ilustrada con 60 láminas ademas del porte 180 
Batiments de chemins de fer. Dos volúmenes, 
con 100 láminas cada u n o . . . . . . . . ademas del porte 800 
Elements de construction para la enseñaza del D i -
bujo en las Escuelas : Geometría, Ejercicios, Alba-
ñilería, Carpintería, Herrería, Ebanistería, Cerraje-
ría , Cubiertas , con 84 l á m i n a s . . . . ademas del porte 184 
L a Brique et l a terre cuite. Estudio crítico del 
empleo de estos materiales, fabricación y usos, mul-
t i tud de motivos de construcción y decoración de la-
drillo , escogidos entre la Arquitectura de las di ver- . 
sas épocas. Obra muy recomendable. 
Arquitectura a l emana (Skizzen Bucb).— Con texto tra-ducido por D. Antonio Bergnes de las Casas, rector de la 
Universidad de Barcelona. — Cada dos meses se publica una 
entrega de seis láminas, ó sean cada año seis entregas con 
treinta y seis láminas.—Precio de la suscricion anual, 120TS.— 
Han salido las 150 entregas. Tomando toda la colección de 
150 entregas, que se remite desde luégo junta con el texto, 
el comprador paga el total valor de la obra á razón de 360 
reales trimestre. 
Para los pedidos, dirigirse á D. J. M. Fabre, Córtes, 289 y 
291, Barcelona; cuyo representante en Madrid es D. Martin 
Cañero, cuesta de Santo Domingo, núm. 2. 
Di cc ionario t e c n o l ó g i c o f r a n c é s - a l e m á n - i a g l é s , conteniendo los términos técnicos empleados en artes y ofi-
cios, arquitectura c iv i l , militar y naval, puentes, erizadas y 
caminos de hierro, mecánica, artillería, navegación, física y 
química, mineralogía, matemáticas, etc.; redactado por va-
rios hombres de ciencia. Tres tomos, cada uno, ademas del 
porte, 12 pesetas. 
C A L E F A C C I O I V . 
ESTABLECIMIENTO D E MR. MOÜSSERON, 
BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE. 
PARÍS. 
Especialidad en la construcción de caloríferos, hornos do 
cocina para grandes y pequeños establecimientos. Braseros, 
Chimeneas portátiles y demás objetos del ramo. 
E S T E T I C A DE LAS A R T E S D E L DIBUJO 
Y Sü APLICACION Á L A ARQUITECTURA. 
CONSTITUYENDO UN ENSATO DE TEOKÍA DE ESTE AETE, 
por D, Luís Cabello y Aso, 
Arquitecto, pensionado que fué del Gobierno en Roma, profesor interino de 
la Escuela superior de Arquitectura, premiado en las exposiciones de Be-
las Artes con medalla de oro y plata, miembro de varios Jurados, etc., ele 
O B R A P R E M I A D A CON M E D A L L A E N F I L A D E L F I A 
y adoptada como texto de consulta en dicha Escuela. 
Contiene: 
L I B E O PRIMERO. 
LOS FUNDAMENTOS ESTETICOS. 
SECCION BEBIERA. 
LA NATURALEZA. 
Capítulo I . Belleza.—Sus efectos sobre el alma.— Causas 
origen de estos efectos. — Principios fundamentales de belle-
za.—Lo ideal. 
Cap. I I . Sublimidad.—Su concepto. — Diferencia de la be-
lleza.—Lo misterioso, maravilloso y terrible. 
Cap. I I I . Fealdad.—Lo agradable,—Lo útil. 
SECCION I I . 
EL ARTE. 
Cap. I . E l arte en la esfera de los principios. —Naturale-
za.—Fin, misión , caracteres y diversas manifestaciones del 
arte. 
Cap. I I . E l arte en la esfera de los hechos.—Su origen, eras 
y fases.—Cuna y desenvolvimiento suyo, filosófica é histórica-
mente considerado. 
SECCION I I I . 
EL ARTISTA. 
Capítulo único. Dotes artísticas.—Inspiraéion y réñesion.- s 
Genio.—Influencia de la educación. 
LIBRO I I . 
LA ARQUITECTURA. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
EXPOSICION DE LA TEORÍA ESTÉTICA SUYA. 
Cap. I . La arquitectura.—Su naturaleza. — Sus principios 
vitales.—Fin, objeto y misión. 
Cap. I I . Belleza arquiteotónica.—Sus atributos.—Sus _ ele-
mentos.—Como los combina y maneja para producir unidad. 
—Carácter y estilo. 
Cap. I I I . Lo sublime en arquitectura.—Cómo se manifiesta 
—Medios. 
SECCION I I . 
COMPROBACION DE LA TEORÍA POR EL ESTUDIO FILOSÓFICO ANA 
LÍTICO DE LOS MONUMENTOS. 
Cap. I . Origen.—Formas.—Desenvolvimiento. 
Cap. I I . Estudio psicológico-filosófico de los monumentos 
en las cuatro formas de arte. 
Cap. I I I . Los monumentos como comprobación de lo su-
blime. 
SECCION I I I . 
APLICACION Á LA COMPOSICION. 
Cap. I . De la invención. — Principios de composición. — 
Clasificación de los edificios. 
Cap. I I . Estudio de los elementos ó partes integrante de 
los edificios. 
'Cap. I I I . Edificios.—Estudio filosófico. 
Anexo. Poblaciones y jardines. 
Se vende : Madrid, en las oficinas de la REVISTA.— Habana, 
librería de Aso.—París, librería española, rué Monsigny, 15. 
— Precio : 10 pesetas. 
Del mismo autor : v 
tEL ARQUITECTO, Su mi\ion, educación, conocimientos y en-
.sefíanza.—Folleto necesario al que se dedique á esta profe-
sión , \ y á los centros de enseñanza.—Precio : una peseta. 
